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Agricultura ecológica – Definición 
La producción ecológica es un sistema general de gestión 
agrícola y producción de alimentos que combina las 
mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de
biodiversidad, la preservación de recursos naturales, 
la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal 
y una producción conforme a las preferencias de
determinados consumidores por productos obtenidos a
partir de sustancias y procesos naturales 
(Reglamento (CE) Nº 834/2007 sobre la producción y 
etiquetado de productos ecológicos)
Agricultura ecológica – Definición
Elementos comunes:
• preocupación por el estado del medioambiente y los 
recursos naturales utilizados en las explotaciones 
agroalimentarias 
• utilización de métodos de producción que respeten y 
mejoren:
– las condiciones del suelo 
– el bienestar animal 
– la calidad de vida de las personas 
Agricultura ecológica en España
• En España, la agricultura ecológica fue legalmente 
reconocida en 1989 como una Denominación Genérica 
“Agricultura Ecológica”
• En el año 1991 el Reglamento (CE) Nº 2092/1991 regula, 
por primera vez, las indicaciones asignadas a los 
productos ecológicos en la UE
• Este reglamento fue ratificado en España por el Real 
Decreto 1852/1993 sobre Producción Agrícola Ecológica y 
su indicación en los productos agrarios alimenticios 
donde se establece que las Comunidades Autónomas 
serán las responsables de la aplicación y control del 
reglamento y se crea la Comisión Reguladora de la 
Agricultura Ecológica (CRAE) como órgano superior de 
asesoramiento
Evolución de la superficie de agricultura 
ecológica en España (1991-2009)
Evolución del número de operadores de 
agricultura ecológica (1991-2009)
Evolución del número de productores y 
elaboradores ecológicos (1991-2009) 
Superficie de agricultura ecológica por 
CCAA en 2009 (ha)
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Superficie de agricultura ecológica por 
CCAA en 2009 (ha)
Superficie de agricultura ecológica por 
tipo de cultivo y CCAA en 2009 (ha)
Superficie de agricultura ecológica por 
tipo de cultivo y CCAA en 2009 (ha)
Superficie de agricultura ecológica por 
tipo de cultivo y CCAA en 2009 (ha)
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Andalucía 44.275 1.863 3.558 183 3.061 885 46.648 597 33.502 585 1.567 
Aragón 25.600 562 76 7 0 358 2.154 911 1.577 1 52 
Asturias 45 5 12 2 0 121 0 0 15 3 0 
Baleares 1.560 2.992 2 2 75 109 705 260 2.786 23 5 
Canarias 1.900 1 284 4 88 505 20 447 108 114 223 
Cantabria 6 2 4 1 0 6 0 0 5 0 0 
Castilla-La Mancha 67.032 10.102 575 6 0 204 27.862 28.739 15.153 0 44 
Castilla y León 5.837 2.551 29 48 0 13 115 1.222 84 0 40 
Cataluña 3.302 295 255 10 158 321 3.176 3.619 993 0 25 
Extremadura 11.279 1.315 210 1 1 1.341 38.221 1.142 1.390 0 1 
Galicia 83 0 90 9 0 238 12 51 1.120 0 11 
Madrid 390 40 34 0 0 9 2.241 297 18 0 0 
Murcia 10.583 63 1.356 0 479 527 2.666 10.945 24.240 19 594 
Navarra 7.930 704 114 8 0 91 316 974 337 0 98 
La Rioja 151 26 6 8 0 86 573 315 680 0 300 
País Vasco 128 66 43 23 0 93 1 97 4 0 0 
Comunidad 
Valenciana 3.356 0 307 2 899 395 2.331 4.343 5.322 154 10.065 
TOTAL 183.458 20.585 6.954 313 4.763 5.300 127.041 53.959 87.336 899 13.025 
 
Número de explotaciones ganaderas 
ecológicas por CCAA en 2009
Número de explotaciones ganaderas 
ecológicas por orientación productiva en 2009 
Número de explotaciones ganaderas 
ecológicas por CCAA en 2009
Número de cabezas de ganado/colmenas 
ecológicas por CCAA en 2009
Número de cabezas de vacuno 
ecológico por CCAA en 2009
Número de cabezas de ovino ecológico 
por CCAA en 2009
Número de cabezas de caprino 
ecológico por CCAA en 2009
Número de cabezas de porcino 
ecológico por CCAA en 2009
Número de cabezas de avicultura 
ecológico por CCAA en 2009
Número de colmenas de agricultura 
ecológica por CCAA en 2009
Evolución del valor de la producción 
ecológica 2000-2009
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Valor de la producción ecológica en 
2009
• El valor económico de la producción ha crecido de 
manera importante al pasar de 100 millones de € en 
2000 a los 650 millones de 2009 
• El valor económico de la producción ecológica 
(vegetal y animal) ascendió a 650 millones de € en 
2009 lo que representa el 2% de la producción total en 
España
• La producción de origen vegetal aportó el 75% (489,4 
millones de euros) del valor económico total y la 
producción de origen animal el 25% restante 
Valor de la producción ecológica por 
tipo de producto en 2009
 Producción Ecológica de Origen Vegetal Producción Ecológica de Origen Animal 
Sector 
Valor 
Económico  
(M €) % Sector 
Valor  
Económico   
(M €) 
% 
Olivar 152,47 31 Vacuno (Carne) 89,00 55 
Hortalizas y tubérculos 103,21 21 Ovino (Carne) 27,10 17 
Cereales 65,13 13 Otros (Carne) 8,50 5 
Frutales (excepto frutos 
secos) 46,20 9 Vacuno (Leche) 7,40 5 
Vid      37,71    8 Ovino+Caprino 
(Leche) 4,90 3 
Cultivos industriales 
(aromáticas y otros) 
19,46 4 Avicultura de 
puesta 2,90 2 
Frutos Secos 16,30 3 Apicultura 2,20 1 
Leguminosas Grano 3,24 1 Otros 18,60 12 
Otros 45,68 9     
       
TOTAL 489,4 100 TOTAL 160,60       100 
Precios ecológicos y convencionales de 
diferentes productos alimenticios en 2009
ORIGEN VEGETAL ORIGEN ANIMAL 
Sector 
∆ P. Ecológico  
/ P. 
Convencional  Sector 
∆ P. Ecológico  
/ P. 
Convencional  
Cereales 62% Lácteo 73% 
Hortalizas 65% Cárnico 28% 
Tubérculos 48% 
Avicultura de puesta 
(docena huevos) 162% 
Viticultura 268% Apicultura (miel) 42% 
Olivar 47% Acuicultura (pescado) 513% 
Cítricos 25%    
Frutas clima 
templado 19%    
Otras Frutas 0%    
Cultivos 
Industriales 15%    
Cultivos 
Forrajeros 0%     
Industria agroalimentaria ecológica en 
España en 2009
• La industria agroalimentaria ecológica en España ha 
crecido un 356% pasando de 666 empresas en el año 2000 
a 3038 en 2009
• Sin embargo, sólo representa un 6.5% del total de la 
industria agroalimentaria española  
• La facturación de la industria agroalimentaria ecológica 
ascendió a 685 millones de euros representando el 40% 
del total de la facturación de la industria agroalimentaria 
Número de empresas agroalimentarias 
ecológicas por tipo de producto en 2009
Sectores 
No 
Industrias % 
Facturación 
(M €) % 
Manipulación de frutas y hortalizas 437 14,38 295 43,07 
Aceites y Grasas 297 9,78 95 13,87 
Vinos 408 13,43 56 8,18 
Industria Cárnica 223 7,34 52 7,59 
Panadería, Pastelería y Galletas 305 10,04 26 3,80 
Conservas Vegetales y Zumos 168 5,53 25 3,65 
Frutos Secos 100 3,29 22 3,21 
Industria Láctea 109 3,59 20 2,92 
Plantas Aromáticas y Condimentos 96 3,16 18 2,63 
Preparados Alimenticios 78 2,57 16 2,34 
Miel 107 3,52 14 2,04 
Alimentación Animal 47 1,55 12 1,75 
Resto Sectores 663 21,82 34 4,96 
TOTAL 3038 100,00 685 100,00
Industria agroalimentaria ecológica en 
España en 2009
• El 81,5% de las empresas agroalimentarias ecológicas 
transforman productos vegetales y un 18,5% 
productos animales 
• Casi el 75% de las empresas agroalimentarias 
ecológicas utilizaron materia prima producida en 
España
• La mayoría de las empresas agroalimentarias 
diversifican su producción ya que un 66% de las 
mismas produce tanto en sistema ecológico como en 
convencional
Número de empresas agroalimentarias 
ecológicas de producción vegetal por 
CCAA y tipo de cultivo en 2009
Número de empresas agroalimentarias 
ecológicas de producción animal por 
CCAA y tipo de cultivo en 2009
Comercialización de la industria 
agroalimentaria ecológica en España
• La producción de las empresas agroalimentarias se 
comercializa de la siguiente manera: 
– 44% se exporta
– 15% se vende a otras industrias para su posterior     
transformación
– 11% se vende a través de tiendas especializadas
– 11% se vende directamente a consumidores
– 10% se vende al canal HORECA
– 9 % a distribuidores y mayoristas
Exportaciones españolas de alimentos 
ecológicos en 2009
• Las exportaciones totales de productos ecológicos 
asciende a 454 millones de Euros de los cuales 98 
son productos sin elaborar y 356 de productos 
elaborados
• Los principales destinos de los productos ecológicos 
son:  
– Alemania 18% 
– Francia 14%
– Reino Unido 11% 
– Italia 7%                                              69%
– Suiza 7% 
– Bélgica 6%
– Dinamarca 6% 
Consumo de alimentos ecológicos en 
España
Total 
Ecológicos Huevos
Aceite de 
Oliva
Verduras y 
Hortalizas
Frutas 
Frescas
Total 
Alimentación
%ecol/
total
Consumo (miles de kilos)
2008 1,467,658.51 752,636.83 340.90        340,058.90 374,621.88 30,356,622.67
2009 1,643,174.65 840,544.90 428.24        386,654.82 415,546.69 30,843,415.44
2010 1,418,949.01   712,585.52   561.41          329,010.26   376,791.82   30,490,721.72
Gasto (miles de euros)
2008 1,198,559.88 123,634.90 2,992.43     545,743.53 526,189.02 69,822,725.52 1.7
2009 1,320,057.36 142,666.53 2,939.55     608,533.21 565,918.08 68,655,352.57 1.9
2010 1,185,675.20   123,339.29   3,528.16       536,390.03   522,417.71   67,086,225.24 1.8
Consumo per cápita (kilos/persona)
2008 33.48               17.17            0.01              7.76              8.55              
2009 36.49               18.66            0.01              8.59              9.23              
2010 30.89               15.51            0.01              7.16              8.20              
Consumo de alimentos ecológicos en 
España - Monográfico alimentos ecológicos
• Los encuestados asocian los alimentos ecológicos 
con alimentos naturales, alimentos sanos, sin aditivos 
ni colorantes y alimentos más caros
• Un 63,2% de los mismos encuentra en su lugar de 
compra habitual alimentos ecológicos 
• Sólo un 11,2% vincula un logotipo o sello con los 
productos ecológicos
• Un 52,3% de los encuestados afirman haber 
comprado alguna vez productos ecológicos
Consumo de alimentos ecológicos en 
España - Monográfico alimentos ecológicos
• Los que han consumidor alguna vez alimentos 
ecológicos afirman que es debido a que los 
consideran más saludables, con mejor sabor y de 
mayor calidad
• 9 de cada 10 consumidores piensan que el método de 
producción ecológica es menos agresivo con el 
entorno y permite una mejor conservación de los 
recursos naturales
• 7 de cada 10 consideran que los productos 
ecológicos sufren más controles que los productos 
convencionales
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